
























保健学との融合を視野に, 疫学的調査法についても, また, 人間の行動実験や心理統計に関する
言わば心理測定法の王道についても紹介を行いました。
この特集にくわえて, 国際的な論文誌への掲載や専門書の発行, 国内外での学会発表など, セ
ンター員は活発に研究成果を心理科学研究センターから発信いたしました。その一部となるかも
しれませんが, 1年間の心理科学研究センターの活動をこの年報において報告いたします。
